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Penggunaan pcrisian berjcnis digital me\a\ui CD dan web semakin mendapat 
tempat di kalangan masyarakat sekrtar. Projek yang dicadangkan ini adalah untuk 
memenuhi kepcr\uan semua pengguna. Ini adalah berdasarkan kaj ian yang dijalankan, 
sambutan dari orang ramai adalah menggalakkan. 
Projek yang dicadangkan ini bertajuk Sistem Pengurusan Jenazah. Sistem ini 
bertujuan untuk memberi i\mu pengetahuan yang berguna berkenaan dengan cara 
penye\enggaraan jenazah orang Islam. la diuruskan dan disebarkan da\am bentuk 
elektronik. 
Sistem ini menyediakan ciri-ciri yang meliputi beberapa peringkat dan operasi 
scrta pencarian ccpat ma\alui istilah-istilah yang bcrkaitan dcngan pengurusan jenazah 
untuk memudahkan pengguna membuat rujukan dengan cepat dan pantas. Pada tahap 
permulaan, cadangun sistem ini akan dibangunkan dalam bentuk CD. Ini mcmberi 
peluang kepada pcngguna yang tidak mempunyai kemudahan internet di rumah dan 
kemungkinan pada masa akan datang sistem ini akan dibangunkan da\am bentuk laman 
web. 
Untuk mewujudkan sistem yang berkonsepkan ramah pengguna, perisian ini akan 
dibangunkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Visual Basic dan Microsoft 
Access untuk membangunkan pangkalan data. 
Diharapkan sistem ini nanti akan dapat memberi pengetahuan kepada pengguna 
dalam urusan mengurus dan menyelenggara jenazah mengikut syariat Islam walaupun ia 
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Sistem Pengurusan Jenazah Pengenalan 
BABl 
1. Pengenalan 
1.1 Pcngenalan Projek 
Perkembangan teknologi masa kini mendorong pembangun-pembangun sistcm 
mewujudkan berbagai-bagai perisian. Pesaing yang wujud adalah untuk memenuhi 
keperluan-keperluan pengguna selari dengan perkembangan teknologi mak.Jumat pada 
abad ini. Perisian yang akan dibangunkan ini adalah bcrtepatan dcngan perkembangan 
semasa dan keperluan pengguna yang sentiasa inginkan pembaharuan di samping dapat 
rneminimumkan pcnggunaan masa. 
Laporan kajian ini akan menerangkan metodologi pembangunan penstan dan 
akan dibangunkan dalam bentuk CD. Sistem ini dikenali sebagai Sistem Pengurusan 
Jenazah. Sistem ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pengguna untuk 
mengetahui dan mempelajari dengan lebih jelas bagaimana cara menguruskan jenazah 
dilaksanakan mengikut landasan Islam bermula dari awal hingga akhir. Di samping 
menjimatkan masa, ia memudahkan pemahaman kerana ia disertakan dengan 









Sistem Pengurusan Jenazah Pengenalan 
Sebagai memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, perisian ini menekankan 
aspek penerangan yang lebih detail dalam setiap langkah menguruskan jenazah. Ia juga 
akan menyediakan khidmat bantuan kepada pengguna sesuai dengan konsep mesra 
pengguna. 
1.2 Definasi Projek 
Sistem penbrurusan jenaz.ah adalah untuk mengetahui dcngan lebih jelas lagi 
bagaimana menguruskan jenazah dalam Islam dilaksanakan iaitu bennula apabila hamba 
Allah itu meninggal dunia sehingga ia dikebumikan 
la mcrupakan satu sistem maklumat berkomputer yang dapat membantu pengguna 
terutamanya umat Islam dalam memahami bagaimana menbruruskan jenazah mengikut 
cara Islam 
Dalam menguruskan jenazah mempunyai 4 peringkat iaitu memandi, mengafan, 
menyembahyang dan mengebumikan. Setiap peringkat akan di beri penerangan yang 
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1.3 Motivasi 
Jika dilihat pada masa ki ni , bahan bacaan dan ruJuan mengenai pengurusan 
jenazah melalui kaedah digital adalah kurang di pasaran. Sedangkan penggunaan 
teknologi semakin meluas. Memandangkan kekurangan inilah maka timbul minat untuk 
membangunkan sistem pengurusan jenazah berbentuk digital iaitu di simpan dalam 
bentuk cakera padat (CD). Setelah dibuat pemerhatian, didapati pennintaan cara 
pengurusan jenazah adalah tinggi. 
1.4 Objektif 
Objektif projek ini ialah : 
1. Mengetahui apakah konsep sebenar pengurusan jenazah mengikut gans yang 
ditetapkan oleh Islam. 
2. Memberi panduan bagaimana pengurusan jenazah diuruskan dan disebarkan daJam 
bentuk elektronik 
3. Memudahkan pengguna memahami kaedah menguruskan jenazah dari awal hingga 
akhir. 
4. Menarik minnt pengguna untuk mempelajari cara-cara pengurusan jenazah dilakukan. 
5. Memberi kesedaran kepada pengguna akan kepentingan pengurusan jenazah 
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6. Menyediakan satu kaedah penggunaan secara berkomputer mcngenai maklumat 
tentang ilmu pengurusan jenazah kepada masyarakat awam. 
7. Memartabatkan dan meningkatkan sistem maklumat digital berteraskan perspektif 
dan unsur-unsur Islam yang sebelumnya secara manual , iaitu melalui buku, jumal, 
majaJah dan sebagainya. 
8. Menyediakan perkhidrnatan carian cepat bagi istilah serta glosari yang lengkap 
dengan penerangan bagi setiap satunya. 
1.5 Skop 
Sistcm yang dibangunkan adalah bertujuan untuk memberi penjelasan dengan 
lebih jelas bagaimana menguruskan jenazah dan akan disediakan dalam bentuk cakera 
padat (CO). Skop pembangunan projek ini dibahagikan kcpada: 
a) Ciri-ciri Sistem 
Ciri-ciri sistem m1 meliputi beberapa peringkat dan operasi dalam menguruskan 
jenazah antaranya: 
1. Memandikan jenazah 
11. Mengafankan jenaznh 
111 . Menyembahyangkanjenazah 
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v. Adab-adab selepas jenaz.ah dikebumikan 
v 1. Pencarian cepat terhadap istilah dan keterangan tajuk untuk memudahkan 
pengguna membuat rujukan. 
v11. Penyediaan bantuan untuk pengguna yang belum mahir dengan pcnggunaan 
sistem 
b) Sasaran Pengguna 
Sasaran pengguna bagi perisian yang dibanf,111nkan nanti ditujukan kepada semua 
orang ramai yang berminat untuk mengetahui konsep pengurusan jenazah menurut 
Islam. 
1.6 Jadual Pcmbangunan Sistcm 
Laporan Sistem pengurusan jenazah yang dihasilkan ini dan sistem yang akan 
digunakan nanti memerlukan perancangan yang teliti agar ia memenuhi objektif yang 
telah digariskan. Oleh itu setiap perjalanan aktiviti yang dijalankan merangkumi 5 fasa 
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Fasa-fasa Aktiviti 
1. Kajian awal dan analisa sistem Menentukan objektif sistem 
Menentukan keperluan sistem 
Menyediakan skedul projek 
Memilih dan menentukan model 
pembangunan sistem untuk perlaksanaan 
modul pembangunan sistem 
2. Rekabentuk sistem Rekabentuk antaramuka sistem 
Rekabentuk pangkalan data 
Membina carta hirarki 
3. Perlaksanaan Mempelajari dan memahami penggunaan 
Microsoft Access dan Visual Basic 
Pemilihan dan menentukan model 
pembangunan sistem (Model Air Terjun telah 
dipilih pada dokumentasi cadangan ) untuk 
perlak.sanaan modul pembangunan sistem. 
4. Pengujian sistem Rekabentuk data ujian 
Menguji modul-modul 
Membandingkan keputusan UJ1an dengan 
keputusan sebenar 
5. Pcnyelenggaraan sistem Memperbaiki perubahan pada sistem 











SISTEM PENGURUSAN JENAZAH 
1999 2000 
FASA 
November Disember Januari Februari Jun Julai Ogos September Oktober 
Kajian awaJ dan analisa I I 
Rekabentuk Sistem l I 
Perlaksanaan sistem I I 
Pengujian sistem I I 
Penyelenggaraan sistem D 
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l.7 Ringkssan Sctiap Bab 
Laporan ini terbahagi kepada beberapa bab seperti berikut: 
Bab I: 
Bahagian ini menspakan penerangan tentang projek, skop. dan perancangan 
pembangunan sistem dan skedul sistem. 
Bab 2: 
Menerangkan tentang pengenalan serta definasi sistem yang akan dibangunkan dan 
kelebihan menggunakan sistem Pengurusan Jenazah dan kelemahan penggunaan sistem 
manual sebelum sistem ini dibangunkan. 
Bab 3: 
Memberikan keterangan ringkas mengenai fasa pembangunan sistem Pengurusan Jenazah 
yang menggunakan konsep Kitar Hayat Pembangunan Sistem ( SDLC ). 
Bab 4: 
Menerangkan fasa kejurutcraan keperluan atau fasa kaj ian awal dan analisis yang 
di lakukan. 
Bub 5: 
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Bab 6: 
Bab ini menerangkan mengenai fasa pengkodan. 
Bab 7: 
Memberi penerangan tentang fasa pengujian yang telah dilakukan semasa 
membangunkan sistem. 
Bab 8: 
Menjelaskan tentang pcrbincangan dan kesimpulan yang telah dibuat setelah 
membangunkan sistem. lni tennasuklah pcrbincangan mcngenai kclebihan dan 
kekurangan sistem, rancangan masa depan, masalah dan jalan penyelesaiannya, cadangan 
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BAB2 
2. Kajian Literasi 
2.1 Penemuan Rujukan 
Sebagai persediaan pembangunan pens1an sistem pengurusan jenazah ini 
beberapa maklumat berkaitan telah dicari dan kajian dibuat ke atas tapak web yang ada 
kaitan dengan pengurusan jenazah. Pengumpulan maklumat adalah penting bagi 
menjelaskan maksud perkataan pengurusan, jenazah, cara menguruskan jenaz.ah dan 
mengetahui sejauh mana keperluan terhadap perisian yang akan dibangunkan. Sumber-
sumbcr yang dipcrolchi adalah seperti berikut: 
l. Perbincangan dengan Penyelia 
Temujanji diadakan dari masa ke semasa dengan penyelia projek iaitu 
Encik Omar Zakaria bagi mengenalpasti aspek-aspek penting berkenaan projek 
dari segi definasi projek, skop projek, keperluan analisa, sasaran pengguna dan 
bcrbagai-bagai lagi. Sepanjang menyiapkan laporan projek ini , pelbagai panduan 











Sistem Pengurusan Jenazah Kajian Literasi 
2. Perbincangan dengan ustazah 
Selain itu diadakan temubual dengan pensyarah dari Akademik Pengajian 
Islam Universiti Malaya iaitu Ustazah Dr. Anisah Abdul Ghani untuk mengetahui 
dengan lebih detail tepat lagi mengenai cara menguruskan jenazah dan kandungan 
maklumat yang berkaitan dalam urusan menyelenggarakan jenazah. Oisamping 
itu juga telah membuat temujanji dengan pegawai-pegawai di bahagian dakwah 
dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JA Wl) iaitu Ustazab Rabihah 
Ibrahim, Ustaz Muhammad b. Wook dan Ustaz Wan Sulaiman Wan Ibrahim. 
3. Sumber-sumber Rujukan 
Bagi mempcrolehi maklumat-maklumat lain yang lebih terperinci dalam 
penghasilan sistem pengurusan jenazah ini, beberapa kajian telah dilakukan 
dengan membuat pemerhatian dan mengkaji buku-buku, jumal, kamus dan laman 
web. Kebanyakan sumber diperolehi dari Perpustakaan Utama dan juga 
Perpustakaan Peringatan Za' ba serta [ntemet. 
4. Soal sclidik 
Selain daripada itu kajian soal selidik juga telah diadakan dengan 
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sclidik ini dilakukan di Univcrsiti Malaya dan kawasan sekitar. Kebanyakannya 
adalah pelajar dan pensyarah Universiti Malaya. 
2.2 Dcfinasi Pengurusan 
Perkataan ' pengurusan' berasal daripada perkataan ' urus' yang bennaksud 
mengelolakan atau menyclenggarakan sesuatu dengan baik, tersusun dan rapi. Maksud 
perkataan pengurusan seperti yang ditakrifkan oleh Kamus Dewan ialah menguruskan 
sesuatu. [1] Ia boleh dikaitkan sama ada untuk urusan bagi diri sendiri ataupun 
mengerjakan sesuatu untuk orang lain. 
2.2. l Definasi Jenazah 
Manakala perkataan 'jenazah' pula mengikut Kamus Munjid bermaksud mayat 
atau mayat di tempat pemb~ringan. [2] Kamus Lisai:t al-Arab mentakrifl<annya sebagai 
mayat. [3] 
Perkataan jenazah ialah nama bagi orang yang telah meningga1 dunia atau dalam 
perkataan lain disebut juga mayat. Perkataan jenazah ini biasanya di!:,runakan untuk 
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Namun begitu, penggunaan istilah jenazah bukan sebagai kataganti bagi mayat 
raja-raja atau pembesar negeri sebaliknya ia digunakan untuk rujukan bagi mayat rakyat 
biasa. 
2.3 Kelemahan Sistem Manual 
Penggunaan bahan bacaan dan rujukan secara manual telah diakui sejak dahulu 
Jagi dan ia digemari oleh sesetengah goJongan. Waiau bagaimanapun terdapat beberapa 
kelemahan dalam penggunaan sistem ini. 
1. Pengguna cepat merasa jemu terutama jika bahan rujukan itu hanya dalam 
bentuk tcks sahaja. 
2. Sukar untuk mengemaskini maklumat yang lama. 
3. Memerlukan kos yang tinggi untuk pengeluaran buku edisi baru dan masa 
yang lama untuk menyiapkannya. 
4. Sukar untuk dibawa dibawa kemana-mana jika bahan rujukan itu berat dan 
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2.4 Kclebihan menggunakan sistem 1>engurusan Jenazah 
1. Penyimpanan maklwnat yang tinggi 
Sebuah komputer memilik:i keupayaan yang tinggi untuk menyimpan maklumat 
dan ini membolehkan maklumat yang banyak disimpan tanpa menghadapi masalah 
seperti saiz maklumat yang besar. Sebuah buku rujukan menghadapi masalah saiz 
fizikalnya berbanding komputer yang mempunyai ruang storan yang besar untuk 
penyimpanan maklumat. 
2. Antaramuka pcngguna yang menarik 
Rekabentuk sistem yang menarik membolehkan interaksi yang baik di antara 
komputer dengan pengguna dan ia akan lebih menarik j ika dHambah dengan kesan 
bunyi dan animasi serta penggunaan grafik 
3. Memudahkan proses pengemaskinian data 
Pcnggunaan komputer mcmudahkan pihak pentadbir mengemaskini sistem yang 
sedia ada. Jika dibandingkan dengan sistem manual, kos yang diperlukan untuk 
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4. Pencetakan maklumat 
Untuk memudahkan pengguna membuat rujukan, paparan unluk setiap tajuk 
rujukan dibuat pada skrin. Pengguna juga boleh membuat cetakan mengikut tajuk 
yang dikehendaki. 
5. Kemudahan bantuan 
Pengguna boleh memaparkan topik bantuan untuk memperjelaskan lagi perkara-
perkara berkenaan sistem yang tidak diketahui terutama bagi pcngguna-pengguna 
baru. Mereka mungkin menghadapi masalah untuk memahirkaa sistem. 
2.5 Pengurusan Jcnazab 
Pengurusan jenazah ini merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara 
menguruskan jenazah orang Islam dan dihasilkan dengan menggunakan aplikasi 
komputer. 
Islam telah menetapknn bahawn setiap mayat orang Islam harus diuruskan 
mengikut apa yang digariskan oleh syarak seperti memandi, mengafan, menyembahyang 
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2.6 Kaedah analisa yang telah dijatankan 
Beberapa kaedah analisa telah dijalankan sebagai langkah pengumpulan maklumat. 
Kaedah ini dijalankan dengan bantuan penyelia projek iaitu En. Omar Zakaria. Kaedah 
tersebut seperti: 
2.6.1 Analisa daripada laman web 
Bagi membolehkan perisian yang akan dibangunkan dapat memenuhi 
objektif, bebcrapa pemcrhatian tclah dijalankan iaitu dengan merujuk kepada 
laman web yang ada memaparkan pengurusan jenazah melalui laman web. 
2.6.1. l Laman web berkenaan Pcngurusan Jenazah 
Pemerhatian telah dilakukan ke atas pengurusan jenazah di laman web. 
Berikut adalah contoh-contoh di laman web. 
1. hHp://\VW\\ .selangor.gov.my/J AlSiOA Pcngurusan.lcmt1,ah.html 
Laman web ini dibangunkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Web ini 
berbentuk soal jawab berkenaan dengan pengurusan jenazah. Berdasarkan 
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mempunyai grafik clan antaramuka tidak menarik kerana ta hanya sekadar 
memaparkan soalan serta jawapan sahaja. 
SOALAN~ 
Apakah hokunm.ya mel etalc.kan Al-Quran di at:as badan mayat pada malarn sabelum 
ia dikuborl<.an. Adak.ah unalan W selaras denaan llQaran Islam ? 
JAW.AP.AN 
Islam ddak mel\)'llrUh berbuat demildan, kerana Allah mnnurunkan Al- Quran untuk 
dibaca ol 11h nuu1usia •UP"Y• dapat menaambil penaa;laran, panduan dan ikdbar 
daripad&1'3"a, ddak disuruJ• m•l•~arm.Y1l di at•• badan si m"Yat, parl>uatan 
t11rs11but ditakuti mflmbllW1l k11pada tnflnahin• dan mflr11ndah-randahkan AJ..Quran 
dan ddak salar .. dnnaan >Qartll\ l•lem. 
2. http://www.darulnuman.com/DN/dnpgo/htm 
Laman web ini juga seperti laman web sebelum ini iaitu berkaitan dengan soal 
jawab berkenaan pengurusan jenazah. Laman ini dibangunkan oleh Darul 
Numan. Seperti laman web JAIS juga ia tidak mempunyai grafik dan hanya 
berbentuk teks sahaja. Soalan-soalan akan disoal oleh pengguna dan pihak 
pentadbir akan menjawab soalan yang dikemukakan. Soalan-soalan yang 
ditanya oeh pengguna bukan hanya berkaitan dengan pengurusan jenazah 
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:l K•OHH~hil•n A•ut ... l •l•hU\ 1: \lh .-O•uh lnl•tn.•t l''p l .. 1•r ' 
'" e "" r. ,... .,, • r:. •e .11 
t~ . I 
316. c ... Mensa-Jakaa Solal Jen.a&ah 
~ 
Soalan hamba b"&aim&nti<•h nlat solat jenauh bail lelald a1aupun perempuan (jenual\) mula dari 
niat lllmpal 1alllm? 
.!ml.u.rl;. 
Umuk menairolllni 1olat Jenauh imam hendaldah mengetahu& pertmna sekah knlllll& kedudukanJena.tahnya 
yq bencWck dnolatltan. adakah lebla atau peranpuan. Beaitu JUI.& makmum. Tlk.a jenuab lelalu n.amya 
Wah "Sah"'a altu 1olal jenuah kc atu mayal lelalci @ mayat pcrernpuan c empat tak.blr' fardu lufayah 
kerana ADab SWT • 
Uaktnurn bolcb bemsat: "S~a altu mtt1unmkao 101.t.l jenazah ke atu mayat yq diJolallcan olch tmam 
empat tak.bit fwdu lafayah k.cana ADah swr. • Se~ah bcmaat 111\llakanlah deo,pn bcrtak.bll'&lul Dirarn. 
kemudlan bacalah 1urab Al-Fallhah. Sctelah 1ele1ai munbt.ca 1\.lr't.h AJ-Fllllhah bertalcblr' put& untuk kali 
keduanya. 1otelah 1tu membaca 1olawa1 kc atu nabi. Solawat Ylllll paling afdal wah solawat lbnlunuyah 
yq biau dibaca di dalain taluyat akhr 1olat 
Kemudian takblr' kala ke II&* sctenanya membaca doa ke Mu mayat. •ekuran&-lt1Jnona"1a meoycbur. •ya 
3. http://www.yahoo.com/JAlS/QA PengurusanJenazah.htm 
Laman web ini berkenaan ayat al-Quran yang melarang menyembahyangkan 
jenazah orang munafik . Islam mclarang jenazah orang munafik 
disembahyangkan. Laman ini juga tidak mempunya i antaramuka yang 
menarik kerana 1a hanya dihiasi dengan teks sahaja. Ini mungkin 
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(9.84) 
Dan Jang.Nab kamu sekali-kab menycmbahyanglc.an (jenauh) ceorang yang mall di antara 
merclca, danjanganlah karnu berdiri (mendo'alcan) di kubumya. Sesunggubnya merek.a telah 
kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mm dalam keadaan Wik. 
(9:85) 
Danjanganlah harta bend.a dan anak-anak mercka menank hatimu. Sesungguhnya Allah 
menghendaki akan mengaub mcreka di dunia dcngan harta dnn anak-anak itu dan ~ 
melayang nyawa mereka, dalam keadaan kafir. 
2.6.2 Cekera Padat berasaskan Islam di Pasaran 
Berdasarkan kajian dan pemerhatian yang dibuat didapati bahawa perisian 
yang berasaskan Islam semakin mendapat tempat di dalam pasaran sekarang. Ini 
mungkin kerana teknologi ini menggabungkan elemen-elemen menarik yang 
mana ianya mampu membuatkan sesuatu persembahan maklumat itu menjadi 
lebih efektif. 
Contohnya CD yang bertajuk P~induan Solat yang dikeluarkan oleh 
syarikat Software Trading iaitu sebuah syarikat pengeluar perisian-perisian yang 
berasaskan Islam. Perisian ini dihasilkan dengan tujuan ke arah mendirikan solat 
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Panduan solat ini meliputi penduan mengerjakan solat secara lengkap dari 
sebelum mengerjakan solat sehinggalah ke solat sunat. Bantuan bacaan dalam 
solat, doa dan wirid dan terjemahan juga disertakan juga. CD ini terdapat tujuh 
bahagian iaitu pengenalan, persiapan solat, wuduk & tayammum, so\at, wirid, 
doa-doa dan solat-solat sunat. [5] 
2.7 Analisa daripada soal selidik 
Fasa analisa terhadap sistem ini penting untuk mengetahui keperluan pengguna 
terhadap sistem. Keperluan ini adalah ciri-ciri yang terdapat pada sistem atau huraian 
terhadap sesuatu yang dapat dilakukan olch sistem dalam memenuhi tujuan pcmbangunan 
sistcm. 
Beberapa cara dikcnalpasti untuk mengetahui keperluan pengguna terhadap 
sistem. Antaranya termasuk\ah kajian, temuramah, pemerhatian dan menganalisa sistem 
yang sedia ada. 
2.7.1 Tempat dilakukan kajian selidik. 
Selain mengadakan analisa terhadap sistem sedia ada, kajian juga telah 
dilakukan di Universiti Malaya dan kawasan yang berdekatan dengan 
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Ia dilakukan ke atas 50 orang responden yang terdiri daripada pelajar dan 
orang yang bekerja. Sasaran responden adalah orang awam yang beragama Islam. 
2.7.2 Metodologi soal selidik 
Soal selidik yang dilakukan mempunyai beberapa soalan dan ia 
dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. 
bahagian A adalah berkenaan dengan demografi responden. Dalam tinjauan yang 
dilakukan , perkara-perkara yang perlu diambil kira berkenaan responden adalah 
jantina, usia dan status sarna ada masih belajar atau sudah bekerja. 
Sahagian B adalah berkenaan maklumat sistem manual. Ia mengandungi 6 
soalan. Sahagian C pula mengandungi soal selidik berkenaan bentuk CD dan 
terdiri daripada 5 soalan. Soalan-soalan yang dikeluarkan dalam bahagian C 
adalah untuk mengetahui tindak balas pengguna dan secara tidak langsung ia 
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2.7.3 Basil dari soal sclidik 
Borang soal selidik ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian A 
berkenaan mak1umat responden, bahagian B berkenaan maklumat secara manual 
dan bahagian C berkenaan maklumat dalam bentuk CD. 
Bahagian A: 
Hasil dari soal selidik menunjukkan 44% rcsponden adalah responden 
lelaki dan 56% adalah responden percmpuan. Manakala 52% terdiri daripada 
rcsponden yang telah bekerja dan selebihnya 48% adalah responden yang masih 
be1ajar. Kebanyakan responden adalah yang berumur antara 18 - 25 tahun iaitu 
sebanyak 56%, 20% adalah responden yang berumur 26 - 30, dan masing-masing 
8% responden yang berumur 31 - 35 tahun, 36 - 40 tahun dan 41- ke atas. 
Bahagian B: 
Hasil kajian mcnunjukkan responden yang tahu bagaimana jenazah orang 
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Daripada analisa yang dibuat kebanyakan responden mendapat maklumat 
mengenai cara pengurusan jenazah adalah dari buku agama dan guru agama selain 
daripada itu mereka memperolehi daripada kitab-kitab, visual dan daripada subjek 
pembelajaran. 
Peratusan responden yang pemah melihat cara jenazah orang Islam di 
uruskan adalah 68% dan 32% lagi responden yang tidak pemah melihat jenazah 
orang Islam di uruskan. Manakala responden yang pemah turut serta dalam 
pengurusan jenazah adalah 40% dan yang tidak pcmah turut serta dalam 
pengurusan jenazah adalah 60%. 
Kebanyakan rcsponden benninat untuk mempelajari cara pengurusan 
jenazah dilakukan iaitu seramai 80% dan 20% lagi tidak benninat untuk 
mempelajari cara pengurusan jenazab disebabkan mereka sudah tahu cara 
pengurusan jenazah diuruskan. 
Sahagian C: 
Soal selidik berkenaan kekerapan menggunakan sistem digital untuk 
mencari maklumat adalah hanya 8% sahaja responden yang selalu menggunakan 
sistem digital. 64% responden yang kadang-kadang menggunakan sistem digital 
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Kajian soal selidik menunjukkan kesemua responden tidak pemah melihat 
cara pengurusan jenazah melalui digital. 
Kebanyakan responden berminat untuk menggunakan media digital 
berjenis CD-ROM iaitu 60%, diikuti web sebanyak 32% dan hanya 8% menyukai 
disket. 
Keutamaan yang diberikan berdasarkan elemen multimedia yang diingini 
adalah pengt,runaan teks sebanyak 40%, pcnggunaan grafik 28%, audio dan 
animasi masing-masing 12% dan 8% adalah video. Pemilihan penggunaan teks 
dan grafik dianggap senang untuk memahami dan mudah digunakan. 
Walaubagaimanapun kepentingan elemen ini akun dipcrtimbangkan lagi mengikut 
keperluan-keperluan yang munasabah. 
2.8 Sintesis 
Berdasarkan analisa yang telah dijalankan didapati kebanyakan responden 
memang berminat untuk mempelajari dengan lebih detail lagi cara pengurusan jenazah 
orang Islam dilaksanakan iaitu 80%. Oleh itu tidak menjadi masalah untuk 
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2.8.1 Rumusan dari analisa yang dijalankan 
Daripada analisa yang dijalankan, beberapa kategori berikut ditentukan 
scbagai langkah pengumpulan maklumat. 
l . Keperluan di pasaran 
Kebanyakkan bahan bacaan dan rujukan di pasaran tidak memberi 
penerangan yang detail cara pengurusan jenazah. Disebabkan kekurangan 
inilahmaka perlunya perisian pengurusan jcnaz.ah ini. Tambahan pula 
kesemua responen bersetuju jika perisian ini dibangunkan di dalam bentuk 
CD. 
2. Pengbrunaan CD-ROM 
Dari soal selidik yang dijalankan terhadap pemiliban penggunaan media, 
hampir separuh daripadanya adalah memilih CD-ROM sebagai media 
perantaraan. lni kerana CD-ROM botch digunakan pada bila-bila maa dan 
mudah di dapati di pasaran. Tambahan pula dari hasil kaj i selidik di dapati 
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3. Teknik perlaksanaan 
Sebagai teknik carian yang terbaik, carian cepat lebih digemari kerana ia 
menjimatkan masa pengguna. 
Teknik-teknik untuk pembangunan sistem pengurusan jenazah mt 
dihuraikan seperti berikut: 
1. Carian istilah 
Carian isti lah membolehkan pengguna mencari rujukan yang 
dikehendaki dengan mudah menggunakan tcknik carian cepat iaitu dengan 
mengklik menaip istilah yang dikehendaki. Semua istilah yang ditaip 
dipaparkan berserta huraian berkenaan istilah tersebut. 
11. Cetakan 
Penyediaan kemudahan cetakan membolehkan pengguna mencetak 
tajuk yang diingini untuk memudahkan membuat rujukan. 
111. Penyelenggaraan 
Penyelenggaraan sistcm penting bagi memastikan kesempurnaan 
maklumnt yang dipaparkan. Ia membolehkan pentadbir sistem mengemaskini 
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dengan cepat dan mudah tanpa melibatkan kos yang tinggi dan ia 
mengelakkan sebarang kesilapan kerana pengesanan raat disediakan. 
1v. Bantuan 
Sahagian bantuan membolehkan pengguna memahirkan diri dengan 
sistem dan juga sebagai pabduan pengguna yang baru mempelajari sistem ini. 
4. Penggunaan perisian 
Kesesuaian penstan untuk pembangunan sistem amat penting bagi 
mewujudkan sebuah sistem yang cekap dan bcrkesan. Seteluh 
mempertimbangkan kebaikan-kebaikan dan kemudahan yang ada, pens1an 
Visual Basic 6.0 dip'ilih untuk membangunkan sistem pengurusan jenazah dan 
Microsoft Access pula dipilih untuk menyokong pengkalan data. 
5. Elemen yang perlu ada 
Dalam menentukan ciri-ciri elemen perlu ada di dalam sistem m1, 
responden lebih cenderung kepada penggunnan teks dan !:,'Tafik. lni akan 
dipertimbangkan dan pcnggunaan elemen lain seperti audio dan animasi 
bergantung kepada sejauh mana kepentingan yang difikirkan perlu dan juga 
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2.8.2 Keperluan Analisis 
Keperluan-keperluan menerangkan aktiviti atau tabiat sistem. Ia boleh 
dibahagikan kepada 2 iaitu spesifikasi fungsian dan bukan fungsian. Kedua-dua 
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BABJ 
3. FASA PEMBANGUNAN SlSTEM 
3. 1 Pcngenalan 
Penyediaan satu model pembangunan sistem amat penting dalam membangunkan 
sistem secara sistematik. Methodologi Kitar Hayat Pembangunan Sistem atau dikenali 
juga sebagai Tradisional Life Cycle tclah dipilih sebagai panduan semasa pembangunan 
sistem. 
Proses pembangunan sistcm ini mcngandungi bidang-bidang kerja yang tersusun, 
bennula dengan pcringkat kajian pennulaan hinggalah ke peringkat sistem tersebut 
dilaksanakan dan seterusnya diselenggarakan. Jujukan bidang-bidang kerja ini dikenali 
sebagai kitar hayat sistem atau kitar pembangunan sistem. Setiap peringkat kitar hayat 
sistem ini akan menerangkan tentang aktiviti-aktiviti dalam proses pembangunan sistem. 
Pemilihan langkah-langkah pcmbangunan yang teratur bertujuan untuk 
memastikan bahawa tujuan pembangunan sistem dan tujuan setiap bidang kerja diketahui 
oleh mereka yang tcribat dalam pembangunan sistem. Metodologi ini telah terbukti 
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3.2 Kena pa kitar Hayat Pembangunan Sistem di pilih'! 
Penggunaan metodologi ini mcmpunyai beberapa kclebihan seperti berikut: 
1. Perlaksanaan projek dapat dikawal dengan sempurna dan membolehkan kawalan 
kualiti terhadap hasil-hasil yang dicapai daripada projek pcmbangunan sist~m 
2. Penggunaan panduan·panduan dan kaedah-kedah kerja yang telah terbukti berkesan 
untuk pembangunan sistem 
3. Setiap tugas yang perlu dilaksanakan dalam setiap peringkat telah diberikan huraian 
dengan sepenuhnya. 
4. Mcmbolehkan penggunaan pendckatan yang berpiawaian untuk pembangunan 
aturcara. 
Dalam metodologi ini terdapat 5 fasa yang perlu di lalui iaitu seperti rajah di 
bawah.[4]: 
Fasa 1 : Kaj ian Awai 
Fasa 2 : Analisis Sistem 
Fasa 3 : Rekabentuk Sistem 
Fasa 4 : Perlaksanaan Sistem 
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3.3 Fasa 1: Kajian Awai 
Fasa ini dikenali j uga sebagai fasa tafsiran masalah yang merupakan peringkat 
pertama dalam usaha membangunkan sistem. Semasa pcrlaksanaan fasa ini , pendapat-
pendapat tentang penyelesaian masalah mungkin akan dikemukakan oleh pihak pengguna 
dan pengurusan. Dengan melakukan kajian awal terbadap masalah dan keperluan sistem 
semasa yang wujud, maka mudah bagi kita untuk mencapai matlamat berikut: 
1. Memahami masalah semasa 
2. Mengenalpasti skop dan masalah projek 
3. Mcngenalpasti kelebihan projek 
Hasil daripada fasa I ini banyak maklumat asas telah diperolehi dan pada 
permulaan laporun prijek ini telah diterangkan dengan terperinci segala maklumat-
maklumat tersebut. Oleh itu di sini dapatlah disimpulkan bahawa sistem yang akan 
dibangunkan nanti perlu supaya aspek-aspek dari masalah berikut dapat dipertingkatkan: 
I. Prestasi 
Penggunaan bahan rujukan manual temyata menjemukan berbanding 
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penyelenggaraan juga dapat dipert:ingkatkan berbanding penggunaan sistem 
manual. 
2. Maklumat 
Sistem yang akan dibangunkan ini mambolehkan maklumat yang disediakan 
adalah lengkap, tepat, pelbagai dan dapat disediakan dalam bentuk laporan 
untuk memudahkan pengguna dengan kemudahan percetakan. 
3. Kawalan 
Kawalan kcsilapan semasa memasukkan data dapat dikurangkan dengan 
pengesanan kesilapan. Proses penyelenggaraan sistem pula hanya boleh 
dilakukan oleh orang yang mempunya1 kata kunci sahaja. Oleh itu 
keselamatan sistem dapat dikekalkan. 
4. Ekonomi dan masa 
Proses penyelenggaraan sistem ini secara manual sama ada penambahan 
maklumat, pembetulan atau penyemakan akan melibatkan kos yang tinggi dan 
akan mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Masalah ini dapat diatasi 
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3.3.1 Teknik pengumpulan maklumat 
Beberapa teknik kajian pengumpulan maklumat telah dilakukan untuk 
mendapatkan maklumat berhubung penggunaan sistem pengurusan jenazah. 
Maklumat ini penting bagi mengenalpasti apakah keperluan-keperluan yang 
diinginkan. Ia juga penting dalam menentukan kaedah yang terbaik untuk 
mcmbangunkan sistem. 
Antara kaedah-kaedah pengumpulan maklwnat yang telah digunakan 
ialah: 
I. Perbincangan dcngan penyelia 
2. Perbincangan dengan ustazah 
3. Sumber-sumber Rujukan 
4. Soal selidik 
3.4 Fasa 2 : Analisis Sistem 
Dalam fasa ini masalah beberapa keperluan pengguna terhadap sistem telah 
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Beberapa ciri dan elemen yang tidak dapat pada perisian sedia ada akan 
diwujudkan pada sistem yang akan dibangunkan dan ini juga hendaklah bertepatan 
dengan citarasa dan kcpcrluan pengguna. 
Matlamat utama adalah untuk memenuhi keperluan berikut: 
I. Menentukan keperluan sistem 
2. Menganalisis keperluan sistem 
3. Mendokumentasikan keperluan sistem 
4. Membuat keputusan 
Maklumat yang telah diperolehi dalam fasa 1 akan dianalisa dengan 
mcnggunakan metodologi analisis bcrstruktur sepcrti rajah aliran data dan sebagainya. 
Dalam situasi ini penggunaan sistem secara manual telah dikaji dan dinilai semula. 
Kelemahan-kelcmahan yang terdapat pada sistem manual adalah seperti berikut: 
I. Pengguna cepat merasa jemu terutama jika bahan rujukan itu hanya dalam 
bentuk teks sahaja. 
2. Sukar untuk mengemaskini makltunat yang lama. 
3. Memerlukan kos yang tinggi untuk pengeluaran buku cdisi baru dan masa 
yang lama untuk menyiapkannya. 
4. Sukar untuk dibawa dibawa kemana-mana jika bahan rujukan itu berat dan 
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Manakala kekurangan yang tcrdapat pada sesctengah perisian yang sedia ada 
adalah scperti berikut: 
I. Kebanyakan perisian yang sedia ada hanya berbentuk teks sahaja 
2. Perisian yang terdapat di laman web adalah 'outdated' 
3. Perisian itu tidak memberi penerangan yang detall mengena1 pengurusan 
jenazah. 
4. Antaramuka pengguna bagi sesetengah perisian tidak begitu manarik dan 
tidak ada ciri-ciri ramah pengguna. 
5. Ketiadaan pcrisian pengurusan jenazah secara CD-ROM di pasaran tempatan. 
Setelah menganalisakan kcperluan-keperluan sistem, dirumuskan bahawa 
perlunya diwujudkan perisian pengurusan jenazah ini. Ringkasnya adalah seperti berikut: 
1. Dilakukan secara berkomputer menggunakan satu sistem pengurusan 
pengkalan data yang boleh digunakan dengan mudah 
2. Data disimpan dan dikemaskini secara sistematik oleh pentadbir dan dapat 
dicetak untuk rujukan pengguna. 
3. Hanya pengguna yang mempunyai kata kunci sahaja yang dibenarkan 
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3.5 Fasa 3 : Rekabentuk sistem 
Fasa ini dilaksanakan untuk membangunkan suatu rekabentuk fizikal berasaskan 
rekabentuk logik sistem penggunaan bagi memenuhi keperluan-keperluan yang telah 
ditentukan dalam fasa analisis sistem. 
Matlamat fasa ini ditentukan untuk menghasilkan rekabentuk sistem yang 
berkesan dan bertepatan dengan kehendak pengguna, boleh dipercayai dan boleh 
diselenggarakan (maintainable). Aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam fasa ini ialah: 
I. Mcngkaji kehendak dan kepcrluan sistcm 
2. Merckabentuk fai l pangkalan data. 
3. Mcrekabentuk sistem input. 
4. Merekabentuk sistem output. 
1. Prosedur Permodelan Data 
Pengkajian dan soal selidik dilakukan adalah untuk mcndapatkan 
maklumat dan fokta yang diperlukan untuk membangunkan perisian pengurusan 
jennzah ini. Soal sclidik yang dibuat melibatkan orang awam. 
Fakta-fakta yang tclah dikumpulkan semasa analisa sistem membolehkan 
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pennodelan data ini merupakan tahap yang paling penting ke arah pembinaan 
sebuah pengkalan data. Terdapat 2 kaedah pennodelan data iaitu: 
I. kaedah hubungan cntiti (entity relationship) 
2. kaedah penonnalam (nomrnlisat ion) 
Permodclan data dan rekabentuk konsepsi tahap yang bebas dari Sistem 
Pengurusan Pengkalan Data (SPPD) yang mana ia akan digunakan pada peringkat 
implementasi. Metodologi yang digunakan untuk tujuan ini ialah Metodologi 
Atas-Bawah (Top-Down Approach) 
2. Mctodologi Atas-Bawah 
Terdapat 6 langkah yang perlu diikuti menggunakan metodologi tnl 
sebelum sebuah rekabentuk konsepsi dapat dibina. Langkah-langkah itu ialah: 
l. Tentukan set entiti dan set hubungan yang terlibat sekitar skop kajian. 
Mulakan dengan yang utama terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan entiti 
yang lain. 
2. Tentukan set attribut yang berkaitan dengan set entiti 
3. Tentukan set at1ribut bagi set hubungan attribut-entiti . 
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5. Tentukan domain bagi sctiap attribut. 
6. Gabungkan rajah set entiti , set hubungan dan attribut untuk membentuk rajah 
konsepsi yang lengkap. 
3. Spesifikasi Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk sistem dihasilkan sebagai satu gambaran tentang sistem yang 
akan dibangunkan nanti. Rekabentuk sistem yang dibangunkan adalah 
berdasarkan kepada spesifikasi-spesifikasi fungsian atau bukan fungsian yang 
akan ditcrangkan dalam bah scterusnya. 
3.S FASA 4: PERLAKSANAAN SISTEM 
Fasa ini dilaksanakan setelah rekabentuk sistem disediakan. Fasa ini terbahagi 
kepada 5 peringkat, iaitu pembinaan pangkalan data, pengaturcaraan, uj ian, penerimaan 
serta perlaksanaan dan operasi. 
1. Pembinaan pnngkalan data 
Sistem yang dibangunkan ini memerlukan sokongan pangkalan data. 
Pcrisian Microsoft Access 97 telah dipilih untuk pembangunan pangkalan data. 
Data-data akan disimpan dalam satu pangkalan data dan akan dipanggil setelah 
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2. Peringkat pengaturcaraan 
Dalam peringkat ini usaha-usaha pengaturcaraan atau pengkodan akan 
dilaksanakan. Usaha ini rnerupakan suatu proses terjcrnahan logik-togik sctiap 
spesifikasi aturcara yang telah disediakan sernasa fasa rekabentuk sistcrn. 
3. Peringkat ujian 
Peringkat ini melibatkan penyediaan data-data untuk mengawal kesilapan 
setiap rnodul aturcara dan rnencari ralat logik dalam setiap rnodul aturcara. 
Peringkat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk rnemastikan sistem tidak 
mengandungi ralat. 
4. Peringkat pcncrimaan 
Peringkat ini dilaksanakan untuk rnembolehkan pihak pengguna 
mengesahkan bahawa sistem yang sudah dibangunkan itu rnernenuhi objektif 
sistem dan keperluan pengguna. 
5. Peringkat pelaksanaan dan operasi 
Peringkat ini dilaksanakan setelah segala ujian selesai dilaksanakan dan 
kcscrnua pihak yang tcrlibat telah berpuas hati dengan hasil-hasil ltjian tersebut. 
Scbdurn sistcm yang telah dipersetujui ini digunakan dalarn keadaan sebenar, 
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3.5.1 Kesimpulan 
Dapatlah disimpulkan bahawa fasa ini bertujuan untuk mcnghasilkan 
perancangan yang lebih sistematik berkenaan proses penjadualan, pengkodan, 
pengujian. 
Pada fasa ini pembangunan sistem telah siap sepenuhnya dan sedia untuk 
di1::,runakan oleh pengguna dalam keadaan yang sebenar. Setelah itu penilaian akan 
dibuat terhadap sistem itu sama ada sesuai dan mengikut kehendak pengguna atau 
tidak. 
3.6 FASA 5: PENYELENGGARAAN SISTEM 
Kajian semula operasi sistem yang scdang digunakan itu adalah bcrtujuan untuk 
rnemperbaiki prestasi sistcm sama ada menambah, menguuah atau memperbaiki fungsi-
fungsi dan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh sistem jika diperlukan oleh 
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BAB 4 
4. METODOLOGI SJSTEM 
4.1 Pengenala n 
Seperti yang tclah diterangkan dalam bab sebelum ini, kajian awal dan analisa 
sistem merupakan langkah pertama dalam membentuk kejayaan seterusnya. Fasa 
peringkat awal atau disebut sebagai metodologi sistem ini mempunyai beberapa tujuan 
asas yang pcrlu dilakukan iaitu : 
l. Mcngenalpasti kcpc rluan pengguna sistem 
Keperl uan pengguna amat penting dan haruslah dititikberatkan kerana tujuan asal 
pembangunan sistem adalah untuk memenuhi keperluan dan keselesaan pengguna. 
Setelah keperluan ini dikenalpasti, satu kajian dibuat untuk menentukan samada 
terdapat teknologi dan swnber untuk membangunkan sistem serta menentukan 
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2. Mcnentukan konsep sistem 
Proses menganalisa ini dapat menentukan konsep sistem yang akan dibangunkan 
melalui perbincangan dengan pengguna serta menentukan keperluan f ungsian dan 
keperluan bukan fungsian atau kekangan sistem. 
3. Menentukan perkakasan, perisian dan pengkalan data. 
Pemilihan perkakasan, perisian dan pengkalan data yang sesuai akan melicinkan 
Proses pembangunan di sampmg pembangun dapat mcmpelnjari bahasa 
pengatucarann dcngan lcbih awal. 
4.2 Spesifikasi reknbentuk sistem 
Spesifikasi rekabentuk sistem akan menghuraikan tentang keperluan fungsian iaitu 
1nteraksi antara sistem dan persekitarannya. 
4.2. l Spesifikasi fungsian 
Spcsifikasi fungsian menerangkan interaksi antara sistem dan persekitaran sistem. 
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i. Modu/ manipulasi data. 
Modul ini membolehkan pihak pentadbir menambah dan mengubah maklumat 
mengenai cara pengurusan dan pengelenggaraan jenazah. 
ii. Alfodul pencarian. 
Modul ini pula membolchkan pengguna mencari maklumat berdasarkan perkataan 
khusus melalui pangkalan data. Maklumat yang dipaparkan bergantung kepada teknik 
carian yang dipilih. 
iii. Alodul menamhah maklumat. 
Bahagian ini pula membolehkan pihak pentadbir menambah perkataan baru yang 
berkaitan dengan pengurusan jenazah dan mcmasukkan rekod yang dipilih ke 
pangkalan data. 
iv. Modul memanipulasi petikan. 
Modul ini membolehkan pihak pentadbir memanipulasikan petikan dalam pangkalan 
data.petikan boleh dimasukkan, diperbaharui dan dihapuskan. 
v. A fodul pemhetulan. 
Modul ini hnnyu diknwal oleh pentadbir sistem untuk capaian data. kepada dua 
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vi. Modul hantuan. 
Modul ini akan memaparkan topik bantuan bag1 pengguna belum mahir dengan 
sistem. 
4.2.2 Spcsifikasi bukan fungsian 
Spcsifikasi bukan fungsian mt menerangkan sekatan ke atas sistem dan 1a 
dihuraikan seperti berikut : [6] 
i. Keselamatan. 
Dcngan adanya kcsclamalan terhadap sistem, hanya orang tertcntu sahaja yang boleh 
memasuki sistem. 
ii. Anlaramuka yang ramah pengguna. 
Sistem ini menyediakan bebutang, ikon dan menu yang memudahkan pengguna 
melakukan fungsi yang dikehendaki. Penyediaan mesej ralat yang memaparkan mesej 
apabila bcrlaku ralat, memudahkan pengguna. Menu bantuan turut disediakan untuk 
membantu pcngguna dan pentadbir. 
111 . Keholehpercayaa11. 
Sistcm yang dibangunkan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu boleh 
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nonnal di sampmg paparan pengesanan ralat bila berlaku ralat. Pengujian secara 
komprehensif dilakukan untuk mengesan kemungkinan kegagalan sepanjang 
pembangunan sistem. 
1v. Kebo/ehselenggaraan. 
Pendekatan bermodul digunakan dengan membahagikannya kepada modul-modul 
yang lebih kecil. Olch itu, setiap komponen mempunyai input, output dan keadaan 
yang dinyatakan dengan jelas. Kefahaman terhadap sistem dnpat ditingkatkan dan 
proses penyelenggaraan pada masa hadapan akan lebih mudah. 
v. Kebolelifalwman yang li11gg1. 
Sistcm ini menycdiakan antaramuka yang mudah difahami, dipelajari dan digunakan. 
Penggunakan bahasa Malaysia dalam penyediaan menu dan mcsej akan 
menggalakkan lagi penggunaan bahasa Malaysia. 
4,4 Pemilihan Perisian 
Pcmilihan pcrisian dan perkakasan yang sesuai amat penting untuk digunakan 
dalam pcmbangunan sistcm ini. Perisian dan perkakasan ini akan digunakan untuk 
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Terdapat banyak bahasa pengaturcaraan yang boleh digunakan dalam 
pernbangunan perisian seperti Visual Basic 5.0, Visual Basic 6.0, PowerBuilder 5.0, 
Director 6.0 dan Autownre. Waiau bagaimanapun Visual Basic 6.0 dipilih untuk 
membangunkan sistem pengurusan jenazah ini. 
Penggunaan pembangun pens1an seperti Director 6.0 dan Autoware Jebih 
menekankan kepada konsep multimedia. Sebagai peringkat permulaan dan 
pengeluaran versi pertama ini, perisian seperti ini tidak begitu sesuai kerana tidak 
banyak animasi yang akan digunakan. Waiau bagaimanapun penggunaannya akan 
dipertimbangkan untuk pcngeluaran versi seterusnya. 
Bcgitu juga dengan pembangun perisian PowcrBuilder. Pcrisian ini tidak 
dipilih kerana kumng pendedahan clan kemahiran terhadap pens1an 101 walaupun 
kemampuannya setanding dengan perisian Visual Basic 6.0. 
4.4.1 Kenapa Visual Basic 6.0 digunakan? 
Visual Basic 6.0 adalah salah satu bahasa pengaturcaraan yang 
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la berasaskan antaramuka pengguna bcrgrafik dan bersifat 'even-
driven' di mana sesuatu objek boleh dibina dengan menggunakan antaramuka 
dan kod untuk objek tersebut dapat dibina dengan mudah. Setiap fungsi yang 
dilakukan oleh objek akan dikodkan dengan cepat kerana penekanan hanya 
diberikan kepada fungsi yang akan dilakukan oleh objek tersebut. Tambahan 
pula untuk merekabentuk objek dapat dikurangkan dengan menggunakan 
bahasa pengaturcaraan ini. 
Program yang dibangunkan dengan bahasa pengaturcaraan ini amat 
scsuai dengan sistem pengendalian Microsoft Windows 95 atau yang lebih 
tinggi. Visual Basic ini juga menyokong pelbagai jenis pangkalan data 
Foxpro, MSAccess, Inform ix, Paradox clan DBASE. 
Terdapat pelbagai fungsi binadalam seperti 'Object Linking and 
Embedding (OLE)' dan 'Dinamic Data Exchange (DOE)' yang dapat 
membantu dalam membangunkan sistem ini. 
Penggunaan Crystal Report 4.6 yang terdapat pada visual Basic 6.0 
mcmbolehkan penjanaan laporan dibuat dengan mudah. Penghasilan laporan 
juga lcbih cepat kerana data-data akan dicapai dari pengkalan data dan 
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Visual basic 6.0 juga menyokong 'Open Database Connectivity 
(ODBC)' yang rnembolehkan capaian kepada pelayan dan pengkalan data 
tcmpatan tcnnasuk Microsoft SQL Server, SyBaseSQL dan Oracle dalam 
persekitaran pelayan pelanggan. 
4.4.2 Kenapa Microsoft Access 97 digunakan 
Pernbangunan sistem Pengurusan Jena.zah ini turut menggunakan 
Access 97 selain daripada penggunaan Visual Basic sebagai antaramuka 
sistcm. 
Access mcmpunyai kelcbihan dalam pangkalan datanya, yang mana 
turut membolehkan menjalankan tugasan berasingan deripada pangkalan data 
serta boleh membuat sebarang perubahan deripada pangkalan data utamanya. 
Sebarang perubahan yang dilakukan ke atas data utama boleh di buat salinan 
kepada yang lainnya. 
Proses replikasi ini sangat sesuai dalam menguruskan perubahan yang 
berlaku secara berasingan kepada data dan mengimbangkan dalam 
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Selain itu kelebihan kepada penggunaan Access adalah: 
1. Kemudahan dalam capaian ke atas pangkalan datanya yang diakui 
kcutuhan dan tindakbalas masa yang baik. 
2. Bagi capaian ke atas data yang dikehendaki adalah dari pangkalan 
data di mana aplikasi-apl ikasi perlu berinteraksi dengan pangkalan 
data terlebih dahulu. lni menunjukkan penglibatan pangkalan data 
secara langsung dalam sesuatu yang merupakan satu kelebihan 
kelebihan dalam Access. 
3. Aplikasi dalam Access bolch digunakan bcrscrta dengan 
pcmbangunan Visual Basic - Visual Basic for Application (VBA) 
4. Pangkalan data dalwn Access ini dilihat dan berfungsi scolah-olah 
WindowsExplorer, juga seperti ketika membuka My Computer 
atau Network Neighbourhood di mana ikon-ikonnya dapat 
disenggarakan. 
Beberapa perisian lain digunakan untuk membangunkan sistem ini. Perisian ini 
digunakan bagi menghasilkan rekabentuk sistem dan pembangunan sistem. Perisian-
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Perisian Kegunaan 
~ 
Window98 Sistem pengendalian untuk melarikan sistem 
~ 
Microsoft Visual Basic 6.0 Bahasa pengaturcaraan pembangunan sistem 
~ 
Microsoft Access 97 Perisian untuk membangunkan pengkalan 
data. 
,__ 
Microsofl Word 97 Penghasilan laporan bertulis berkenaan 
pembangunan sistem 
f--_ 
Crystal Report 4.6 32 bit Penjanaan laporan sistem. --ACD Sec 32 vcr.2.41 Perisian yang mcnyediakan icon 
---
Jadual 4.1 Perisian yang digunakan 
4.S Spesifikasi perkakasan 
Sistem ini akan dibangunkan menggunakan komputer peribadi serasi rBM 
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Keperluan perkakasan Minima Yang dicadangkan 
Pemprosesan Mikro (CPU) 486DX Pentium 
RAM 8MB 16MB 
Ruang kosong cakera keras JO MB 10 MB 
untuk perisian 
Ruang kosong cakera keras lOMB IOOMB 
untuk: data 
Monitor VGA SVGA 
-
Peranti Output Pencetak Dot Matrik Pcncctak Buble Jet 
Peranti Input Tctikus, Papan Kckunci 
Cakera keras I GB 2.1 GB 
Color Display 16 - bit 24 - bit 
Sistem Pengoperasian Windows 95 Windows 98 
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BABS 
5. REKABENTUK SISTEM 
S. t Pengenalan 
Proses rekabentuk sistem merupakan proses yang memainkan peranan yang 
?enting dan besar dalam pembangunan sesuatu sistem. la menentukan sesuatu sistem itu 
dapat dibangunkan dengan cekap dan baik ataupun sebaliknya. Proses ini di laksanakan 
dengan sebaik mungkin bagi memastikan jaminan mu tu sistem yang dibangunkan. 
Dalam proses merckabentuk sistem ini perkara-pcrknra penting sepcrti tatacara-
tatacara sistem untuk bcroperasi dilakar dan diselamskan. la dapat menterjcmahkan 
kehendak pengguna dengan lebih tepat dan dapat juga menghasilkan satu perisian atau 
sisten yang berkualiti. Di samping itu, ia juga merupakan asas untuk kejuruteraan perisian 
dan penyelenggaraan perisian. 
5.2 Senibina Pangkalan Data 
Scnibina pangkalnn data yang dicadangkan oleh ANSI/SPARC adalah terdiri 
















PARAS KONSEPSI I LOGIKAL 
PARAS DALAMAN I FIZIKAL 
Rajah 5.1 Paras Senibina Pangkalan Data 






Pada paras ini, menerangkan tantang paras luaran yang mana pangkalan data 
rnungkin dapat dicapai oleh mmai peogguna, namun mereka hanya berinteraksi dengan 
data tertentu. Secara ringkasnya, skema-skema luaran dengan pelbagai pandangan 
diwujudkan bagi pengguna atau kumpulan tertentu. Skema luaran menghuraikan struktur 
logikal pangkalan data kepada sistem pengurusan pangkalan data. Contohnya huraian 
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5.2.2 Paras Konsepsi/Logikal 
Ia juga dikenali sebagai model logikal yang mana ia merupakan model yang 
lengkap dengan persekitaran sesuatu organisasi. Paras ini mcnerangkan item data yang 
disimpan dan hubungan di antara data, cntiti, attribut, kawalan, kekangan dan integriti 
data diuruskan dalam model. Skema konsepsi ialah satu huraian lengkap tentang 
kandungan pangkalan data termasuk rekod dan attribut data. 
5.2.3 Paras Fizikal/Dalaman 
Paras ini adalah bcrkaitan dengan struktur data dan organisasi fai l untuk 
rncnyimpan data secara fizikal pada storan pangkalan data. Data akan disimpan 
bcrdasarkan struktur yang tcrtentu supaya ia boleh dicapai dengan lebih cekap dan cepat. 
Skema inj mengandungi huraian tentang struJ..'tUr fail, struktur storan, bagaimana data 
diwakilkan, susunan data, indeks dan penghubung. 
Faktor-faktor senibina pangkalan data dibahagikan kepada tiga paras iaitu : 
1. Setiap pcngguna mempunyai pandangan yang berbei.a dari data yang 
sama. 
11 . Kcperluan menukar struktur logikal pangkalan data oleh pembangun 
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111. Kehendak dan pandangan pengguna yang berbeza serta mungkin akan 
berubah dari masa kc scmasa. 
1v. Keperl uan menukar struktur data dan fail olch pembangun pangkalan data 
seharusnya tidak melibatkan struktur logikal atau pandangan pengguna 
terhadap pangkalan data. 
Pembangunan sistem Pengurusan Jenaz.ah ini telah menggunakan 2 fasa 
rekabentuk yang berlainan iaitu rekabentuk logikal seperti rekabentuk aturcara sistem, 
rekabentuk input dan output. Manakala satu fasa Jagi ialah rekabentuk fizikal iaitu 
rekabcntuk pangkalan data. 
S.J H.ekabentuk Skrin Input Dan Output Seestrn Manual 
Rekabentuk skrin input dan output telah direkabentuk pada peringkat awal 
rekabentuk sistem mengikut spesifikasi yang telah dicadangkan oleh penyelia. 
Rekabentuk ini penting sebagai garis panduan sebelum rekabentuk sebenar dikeluarkan. 
Dengan adanya rekabentuk ini akan memudahkan pembangun mengambarkan 
kcdudukan menu dan bebutang. Waiau bagaimanapun beberapa perubahan yang 
difik irkan perlu tel ah dibuat bagi menambahkan lagi f ungsi-fungsi yang tidak dinyatakan 
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5.4 Rek.abeotuk Antaramuka 
Sislem ini menyediakan satu rnodul yang menggabungkan modul pengguna dan 
modul pentndbir. Penggabungan modul-modul ini akan lebih memudahkan pentadbir 
untuk menyemak istilah-istilah yang telah dimasukkan sebelum ini. 
Waiau bagaimanapun menu pentadbir ini hanya boleh dicapai oleh pentadbir dan 
sebagai langkah keselamatan kawalan katalaluan telah disediakan. 
5.4.1 Modul-modul Pcngurusan .Jcnazah 
Pcmbangunan sistcm ini telah mcngambil kira beberapa modul 
pengenalan, mengendalikan jenazah, mengendalikan jenazah bennasalah, jenazah 
selepas diuruskan, adat menziarahi kubur, carian istilah, pentadbiran dan bantuan. 
1. Pengenalan 
Modul pengenalan ini terdiri daripada sub modul seperti pengertian mati, 
mcngingati mati , menang1s1 kcmatian, perkara yang perlu dilakukan apabila 
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1.1 Pengenalan I Pengertian mati 
Sub modul ini menerangkan erti mati menurut istilah dan bahasa. Sub 
ini juga menerangkan penyebab berlakunya kematian atas seseorang 
1.2 Pengenalan I Mengingati mati 
Sub modul ini menerangkan hikmat jika kita selalu mengingati mati 
serta dalil-dalil yang berkaitan dengan peringatan mati supaya manusia 
bersiap sedia mcnghadapi kematian. 
1.3 Pcngenalan I Menangisi mayat atau jenazah 
Sub modul ini menerangkan bagaimana kita harus menghadapi apabila 
orang yang kita sayangi meninggal dunia. Dalam sub ini juga ada mcnyelitkan 
hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan menangisi kematian. 
1.4 Pengenalan I Perkara yang perlu dilakukan apabila berlaku kematian 
Sub ini menerangkan tentang perkara yang perlu dilakukan apabila 
berlaku kematian. 
1.5. Pcngenalan I Kdunr 
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2. Mengendalikan Jenazah 
Modul ini mengandungi 4 sub moduJ iaitu mcmandikan jenazah, mengapankan 
jenazah, menyembahyangkan jenazah dan mengebumikan jenazah. 
3. Mengcndalikan Jcnazab Bermasalah 
Modul ini mengandungi 5 sub modul iaitu pengenalan mengenai jenazah 
bermasalah, jenazah yang hancur tiada rupa, jenazah yang tidak cukup anggota, 
jenazah yang tidak boleh dikenali, jenazah yang tidak ditemui dan jenazah di 
tengah laut. 
4. Jcnazah Sclepas Diuruskan 
Mo<lul ini mempunyai 5 sub modul iaitu membaca tnlkin, takziah kepada keluarga 
su mati, kenduri selcpas kematian, tanggungjawab waris terhadap jenazah dan 
hadiahkan amalan kepada si mati. 
5. Adat Menziarahi Kubur 
Modul ini mempunyai 3 sub modul iaitu menziarahi kubur, cara menziarahi 
kubur, ziarah kubur bagi wanita. 
6. Carian lstilah. 
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6. l Cari Istilah I Carian Cepat 
Dalam mod carian cepat, satu butang carian disediakan dan apabila 
pengguna menekan butang ini sub menu carian akan dikeluarkan. Pengguna 
boleh menaipkan atau memilih perkataan yang dikehendaki kemudian pilihan 
carian dibuat. 
6.2 Carian lstilah I Glosari 
Modul ini menyediakan butang-butang abjad dan pengguna hanya 
perlu mengklik butang yang dikehendaki dan isti lah-istilah akan disediakan. 
l luraian pula akan dipaparkan apabila pcngguna mengklik padn istilah. 
Dalam modul ini pengguna tidak perlu menaipkan scbarang abjad atau istilah. 
7. Pentadbiran 
Modul pentadbiran mengandungi 3 sub modul iaitu pentadbir, istilah dan keluar. 
Sebelum memasuki modul pentadbiran ini, pentadbir perlu memasukkan ID dan 
katalaluan. 
7. l Pentadbiran I Pentadbir 
Modul ini mcmbolchkan pentadbir membuat pengemaskinian samada 
mcnambah atau menghnpus pentadbir. Fungsi menukar katalaluan pentadbir 
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7.2 Pentadbiran I Istilah 
Modul pcngemaskinian istilah ini menyediakan fungsi-fungsi seperti 
menambnh rekod baru, menghapus, dan menyunting. Bagi mcmudahkan lagi 
pencarian istilah yang ingin dikemaskini butang carian disediakan dan 
pentadbir boleh untuk membuat carian istilah. 
Setelah pengemaskinian dibuat pentadbir boleh perlu menekan butang 
simpan untuk menyimpan rekod. Manakala butang keluar akan membawa 
pentadbir kembali kc menu utama pentadbir. 
7.3 Pcntndbiran I Keluar 
Mod kelunr membolehkan pentadbir kembali ke menu utama Sistcm 
Pengurusan Jenazah. 
8. Bantuan 











Sistem Pengurusan Jenazah Rckabentuk Sistem 
Sistem Pengurusan Jenazah 
( I) Pengenalan 
(2) Mengendalikan Jenazah 
(3) Mengcndalikan Jenazah Bennasalah 
(4) Jenazah Selcpas Diumskan 
(5) Adat Menziarahi Kubur 
(6) Carian lstilah ---- Glosari 
(7) Pentadbiran ---- Login ---• .. Ke Menu Pentadbiran 
(8) Bantuan ~ Kandungan Sistem 
~ Mengenai Sistem 
{l) Pengenalan 
Rajah 5.2 : Hirarki bagi modu1 menu utama Sistem 
Pengurusan Jenazah 
...._ ____ Pengertian Mati 
1------- Mengingati mat1 
i------ Menangisi mayat a tau jenazah 
..._ ____ Pcrkam yang perlu dilakukan apabi la berlaku kematian 
...._ ____ Kcluar 
























































Orang Yang Boleh Memandikan Jenazah 
Syarat-Syarat Memandikan Jenazah 
Aln1-Aln1 Mnndian 
Cara-cara memnndikan Jenazah 
Mentayamum Jenazah 
Jena.zah Yang Tidak Wajib Dimandikan 
Pengenalan 
Alat-Alat Untuk Mengapan Jenazah 
Persediaan Kain Kapan 
Cara Mengapan Jenazah Lelaki 
Cara Mengapan Jenazah Wanita 
Perbelanjaan Mengapankan Jenazah 
Pengcnalan 
Syara1-syarn1 Scrnbahyang Jenazah 
Cara Sembnhyang Jena.zah 
Rukw1 Sembahyang Jenazah 
Sembahyang Jenazah Ke atas Bayi 
Sembahyang Jenazah Secara Berjemaah 
Pemilihan Imam Dalam Solat Jenazah 
Wanita Boleh Sembahvang Jenaz.ab 
Sembahyang Jenazah Di atas Kubur 
Sembahyang Ghaib & Hadiah 
Jenazah Yang Tidak Boleh Discmbahyang 
Pengenalan 
Perkara Makruh Ketika Menghantar Jenazah 
Cara Mengebumikan Jenazah 
Perkara Makruh Ketika Mengebumikan 
Jenazah 
Memindaltkan Jenazah 










Sistem Pengurusan Jenazah 
(3) Mengendalikan Jenazah Bermasalah 
1------ Pengenalan 
1------Jenazah Yang Hancur Tiada Rupa 
Jenazah Yang Tidak Cukup Anggota 
Jenazah Yang Tidak Boleh Dikenali 
Jenazah Yang Tidak Ditemui 
Jenazah Di tengah laut 
Rekabentuk Sistem 
Rajah 5.5 Hirarki bagi modul mengendalikan jenazah bermasalah 
(4) Jena7..ah sclcpas diuruskan 
1------ Membaca Talkin Selepas Dikebumikan 
..,__ ____ Takziah Kepada Keluarga Si Mati 
1-----Kenduri Selepas Kernatian 
..__ ____ Tanggungjawab Waris Terhadap Jenazah 
.___ ____ Hadiahkan Amalan Kepada Si Mati 
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(5) Adat Menziarahi Kubur 
Rajah 5.7 Hirarki bagi modul adat menziarahi kubur 
S.s Rekabentuk Pangkalan Data 
Satu pangkalan data telah disediakan terlcbih dahulu bagi menyimpan 
data-data. Maklumat yang telah dikumpulkan ini terdiri daripada istilah Bahasa 
Melayu <lnn huraian istilah. Maklumat ini boleh dimanipulasi oleh f ungsi·fungsi 
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! Program Pengurusan Jenazah I 
I I 
I I 
I Kod Perlaksanaan i 
! I 
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l SQL l 
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Sistem Pengurusan Jenazah Rckabentuk Sistem 
Pangkalan data ini direkabentuk dengan menggunakan perisian Microsoft 
Acess 97 dan dihubungkan dengan aplikasi dengan menggunakan kawalan data 
dalam Visual Basic 6.0. Jenis pangkalan data yang digunakan ialah jenis 
pangkalan data hubungan. 
Dalam rekabentuk pangkalan data ini beberapa konsep dalam pangkalan 
data diikuti iaitu penjadualan dan penonnaJan. 
5.S. I Penjadualan 
Jadual terdiri daripada lajur-lajur menegak dan mcndatar. Setiap sel 
pcrsilangan antara satu lajur dan baris mengandungi satu data sahaja iaitu bersifat 
atomik. Setiap baris mempunyai satu kunci yang unik untuk mengelakkan 
berlakunya kelewahan data. 
5.5.2 Penormalan 
Penonnalan adalah satu proses untuk merekabentuk hubungan pangkalan 










Sistem Pengurusan Jenazah Rekabentuk Sistem 
• Mengelakkan berlakunya kelewahan data. 
• Meningkatkan kebolehan peningkatan dan pengemaskinian pangkalan data. 
• Meningkatkan kebolehpercayaan data. 
• Menjamin kekonsistenan data. 
Sistcm Pengurusan Jenazah ini telah dibina dan dihubungkan dengan 2 
jadual iaitu Istilah dan Login seperti jadual 5.1 dan jadual 5.2. Jadual Isti lah 
mengandungi semua istilah serta attributnya dalam satu jadual manakala jadual 
Login menyimpan maklumat pentadbir sistem. 
Jadual Istilah : 
-Nam a Jen is Saiz Penerangan 
---ID Auton umber Long Integer Nombor pengenalan kepada istilah 
..___ 
1-Iuraian Memo 65535 Huraian tentang istilah 
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JaduaJ Login : 
-
Nam a Jen is Saiz Penerangan 
ID Text 10 JD login pentadbir Pengurusan Jenazah 
.__ 
Katalaluan Text 10 Katalaluan pentadbir 
-
NamaPentadbir Text 20 Nama pentadbir Pengurusan Jenazah 
._ 
Norn KadPengenalan Text 14 Nombor kad pengenalan pentadbir 
~ 
Jadual 5.2 : Jadual Login 
5.6 Reknbcntuk Piawai 
Rekabentuk piawai digunakan dalam merekabentuk skrin paparan sistem. Paparan 
Yang menarik amat penting dalam mewujudkan sistem yang mesra pengguna. Ikon serta 
bebutangjuga diselaraskan. 
Format skrin direkabentuk supaya lebih menarik dengan penggunaan wama yang 
sesuai dan kedudukan arahan dan maklurnat pada skrin yang dibuat dengan teliti dan 










Sistem Pengurusan Jenazah 
Orang yang mati kel'a™! me~rjuangan 
1$i.,m 
Rekabentuk Sistem 
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5.7 Rekabentuk Input Output 
Rekabentuk input output menjelaskan semua input output daripada sistem yang 
terdiri daripada jenis, fonnat skrin, kandungan dan frekuensi input output oleh sistem. 
Beberapa clemen telah dipertimbangkan dalam rekabentuk ini iaitu : 
1. Kejelasan 
Sistem akan menggunakan Bahasa Malaysia yang mudah supaya 
pengguna tidak mcnghadapi masalah untuk memahami input dan output sistem. 
Scbagai maklumbalas kepada pengguna, mesej turut dipaparkan dengan 
menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah difahami . Mesej yang sukar 
difahami menyebabkan input yang salah dimasukkan ke dalam sistem. 
11. Kekonsistenan 
Rekabentuk input dan output sistem menggunakan arahan, perkataan dan 
bebutang yang sama dalam setiap fungsi yang sama dalam modul yang berlainan. 
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111. Ramah pengguna 
Skrin-skrin input dan output yang direka adalah berkonscpkan ramah 
pengguna. Contohnya sistem ini menyediakan paparan mescj ralat dan bantuan 
secara tcrus ketika pengguna mengI,111nakan sistem. Penggunaan menu 
memudahkan pengguna memilih fungsi sistem yang dikehendaki. 
Waiau bagaimanapun ada juga mod-mod yang menggunakan bebutang 
bagi capaian kepada mod-mod yang lain. Skrin pertanyaan dan pengesahan juga 
dibuat untuk scbarang perubahan atau penghapusan data yang dibuat. 
Output yang dihasilkan oleh sistem adnlah merupakan paparan diskrin dan 
cetakan. Kcbanyakan format untuk paparan skrin adalah menggunakan ·1ist box', 
' text box' dan ' rich text box'. Dalam penyediaan laporan pula, rekabentuk 
outputnya adalah menggunakan Crystal Report 4.6. 
Dalam tempoh pembangunan sistem ini, penilaian dan pcngujian dalam 
fasa rckabentuk perlu dilakukan dengan lebih kerap dan memakan masa yang 
lama kemna banyak masalnh yang timbul. Perubahan-perubahnn dilakukan secara 
bt.:rpcringkat untuk mcndapatkan bentuk terbaik clan memastikan sistem dapat 














Setclah rekabentuk input dan output secara manual dilakukan dan diikuti dengan 
rekabentuk piawai, pengekodan Sistem Pengurusan Jenaz.ah dilakukan secara 
berperingkat iaitu dengan menyiapkan satu modul dan dikuti dcngan modul lain. 
Pada akhir fasa, modul-modul dihubungkan antara satu dengan lain. Beberapa 
penckanan dibuat scmasa menjalankan fasa ini iaitu : 
l. Penyelenggaraan aturcara yang mudah. 
Kod program yang dibangunkan dengan menggunakan perisian Visual Basic 6.0 
ini dibuat dengan menggunakan teknik pengkodan yang mudah difahami dengan 
penggunaan pembolehubah yang menyerupai perkataan kegunaan harian. Komen 
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2. Teknik pengaturcaraan piawai. 
Semasa pengaturcaraan piawai dibuat, beberapa teknik yang baik telah dilakukan 
seperti penggunaan awalan pembolehubah mengikut objck seperti bebutang dimulai 
dengan cmd iaitu untuk rnewakili 'common button' dan /bl untuk ' label ' objek. 
Penggunaan ' indent' mengikut baris fungsi aturcara meningkatkan kekemasan dan 
kebolehbacaan sistem. 
3. Faktor ketahanan 
Faktor kctahanan diuji semasa fasa pengkodan dcngan menggunakan data contoh 
untuk melihat kebolehan prosedur aturcara yang dibangunkan dengan menerima 
situasi yang tidak nonnal seperti input yang mempunyai jenis yang tidak sama atau 
diluar julatnya. 
4. Faktor ramah pengguna. 
Skrin output dan input piawai dibuat mengikut spcsifikasi yang djbuat oleh 
pengguna. Mescj yang dipaparkan di sepanjang larian adalah berbentuk skrin mesej 
atau bar mcscj di bahagian bawah skrin input output supaya pengguna tidak 










Sistem Pengurusan Jenazah Pengkodan 
Penggunaan butang dan menu akan memudahkan lagi pengguna tanpa perlu 
mengingati proses yang telah dilakukan atau terpaksa menghafal langkah-langkah 
tertentu. 
5. Faktor kecekapan. 
Kod program yang ditulis adalah cekap dari segi penggunaan pembolehubah, 
prosedur dan fungsi yang dibuat. Kelewahan kod dalam program aturcara dielakkan 
supaya program dapat dilarikan dengan lebih cepat. 
6.1. t Visual Basic 6.0 
Pengkodan aturcara menggunakan bahasa pengaturcaraan yang telah dipilih 
iaitu Visual Basic 6.0. pemilihan ini adalah kerana Visual Basic 6.0 menyediakan 
persekitaran antara muka pengaturcaraan yang mudah, cekap dan pantas bagi 
aplikasi-aplikasi yang beroperasi dibawah sistem pengendalian Microsoft Windows. 
Oengan pclbagai kemudahan yang disediakan ia membolehkan pengaturcara 
membina aplikasi dcngan cepat kerana terdapat pelbagai kemudahan disediakan. 











Sistem Pengurusan Jenazah Pengkodan 
Di scpanjang fasa pengkodan, analisa dan ujian tcrhadap kod-kod yang dibuat 
di lakukan untuk mcnguJt kcberkesanannya. Proses pengujian kod aturcara ini 










Sistem Pengurusan Jenazah Penilaian dan Pengujian 
BAB7 
7. PENILAIAN DAN PENGUJlAN 
7.1 Pengcnalan 
Pcmbangunun sistcm Pengurusan Jenazah telah memilih kaedah pembangunan 
sistem Kitar Hayat Pembangunan Sistem. Proses pembangunan sistem ini mengandungi 
hidang-bidang kerja ynng tersusun, bermula dengan pcringkat kajian permulaan 
hinggalah ke pcringkat sistem tersebut dilaksanakan dan sctcrusnya disclcnggarakan. 
Setiap peringkat kitnr hayat sistcm ini akan mcnerangkan tcntang aktiviti-aktiviti dalam 
proses pembangunan sistem. 
Pemil ihan langkah-langkah pembangunan yang teratur bertujuan untuk 
memastikan bahawa tujuan pembangunan sistem dan tujuan setiap bidang kerja 
diketahui. 
Pelaksanaan projck dapat dikawal dengan sempuma dan membolehkan kawalan 
kualiti terhadap hasil-hasi l yang dicapai daripada projek pembangunan sistem. Manakala 











Sistem Pengurusan Jenazah Penilaian dan Pengujian 
Sebab-sebab yang boleh menyebabkan kegagalan sistem ialah : [91 
• Spesifikasi sistem yang ditetapkan tidak memenuhi apa yang pengguna kehendaki 
sebenamya. 
• Kcperluan yang ditetapkan tidak boleh diimplementasikan dengan menggunakan 
perkakasan dan perisian yang ada. 
• Rekabentuk sistem mempunyai kesilapan yang tidak dikesan lebih awal. 
• Rekabentuk program dan kod program yang mempunyai ralat semasa larian aturcara 
program. 
7.2 Jcnis-jcnis Pcngujian. 
Beberapa penguj ian telah di lakukan sepanjang membangunkan sistem ini iaitu : 
1. Pengujian unit, modul dan komponen. 
Penguj ian dilakukan semasa membangunkan unit-unit dalam modul dan komponen 
sistem. Dengan menggunakan data yang telah ditentukan, pengujian dibuat untuk 
melihat output yang dijangka akan dihasilkan oleh Sistcm Pengurusan Jenai.ah. 
Pengujian scperti ini telah dilakukan secara berulang kali bagi memastikan sistem 










Sistem Pengurusan Jenazab Penilaian dan Pcngujian 
2. Pengujian sistem. 
Pengujian keseluruhan sistem dilakukan dengan mcnggabungkan setiap komponen 
dalam Sistem Pengurusan Jenazah untuk memastikan output dari satu komponen 
boleh digunakan sebagai input oleh komponen lain dalam sistem. Pengendalian dan 
pengesanan ralat yang cekap dapat diuji . 
3. Pengujian isipadu 
Pengujian isipadu dilakukan untuk memastikan Sistem Pengurusan Jenazah dapat 
beroperasi dengan data (isti lah) yang banyak dalam keadaan persekitaran 
pcngeoperasian biasa tanpa mcnghadapi sebarang masalah. 
4. Pcngujian integrasi 
Penguj ian integrasi adalah untuk memastikan ali ran data input dan output modul 
Sistem Pengurusan Jenazah adalah cekap tanpa menghadapi sebarang masalah. 
5. Pengujian pengesahan 
Pengujian ini bertujuan mengesahkan keperluan pengguna. Pengesahan dibuat 
penyelia projek sebagai pengguna utama sistern mernandangkan sernua keperluan 
dihcri kan. Bcberapa pcrubahan yang dikehendaki penyelia dari segi antararnuka input 
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7.3 Pendekatan ujian 
Pcndckatan ujian yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah kaedah 
pengujian Atas-Bawah. Pendekatan ini, menguji unit yang paling kecil ke unit yang 
paling besar. Setiap unit diuji satu persatu sehingga keseluruhan sistem diuji . 
Pendekatan ini berguna kcrana pengesanan ralat dapat dibuat bermula pada peringkat 
paling rcndah dan penentuan samada penambahan sesuatu modul merupakan punca 
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BABS 
8. PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
8. t Masalah dnn Penyelesaian 
Sepanjang pembangunan Sistem Pengurusan Jenazah beberapa masalah 
telah dihadapi dan ini telah mengganggu kelancaran pembangunan sistem ini. 
Masalah serta pcnyelesaiannya dihuraikan seperti di bawah : 
I. Masa pembnngunan yang terhad. 
Peruntukan masa yang tcrhad mcmcrlukan pcmbahagian masa dilakukan 
untuk mempelajari bahasa pengaturcaraan baru dan memastikan pcmbangunan 
sistem tidak tergendala. Di sarnping itu perhatian juga harus ditumpukan kepada 
mata pelajaran lain. 
Penyelesaian : 
Mcngecillwn skop projek dan pengurusan masa. 
Skop projek dikccilkan memnndangkan masn yang diperuntukkan adalah singkat 
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2. Tiada pendedahan kepada bahasa pengaturcaraan Visual Basic 6.0 
Visual Basic merupakan bahasa pengaturcaraan yang berkait dengan 'even 
drive', berbeza dengan pengaturcaraan berstruktur scperti yang dipelajari sebelum 
ini. Oleh kerana ia merupakan bahasa pengaturcaraan yang baru, masa yang 
diambil untuk mempelajari bahasa ini agak lama dan ia sedikit sebanyak telah 
mengganggu kelancaran perbangunan sistem. 
Penyelesaian : 
Belajar sendiri clan mendapatkan bantuan. 
Bagi mengatasi masalah ini sebuah sebuah buku Visual Basic telah dibeli untuk 
mempelajari bahasa pengaturcaraan tersebut di samping mendapatkan bantuan 
rakan-rakan yang menggunakan bahasa pengaturcaraan yang sama. Contoh kod 
surnber dan bantuan dalam talian juga banyak membantu bagi mengatasi masalah 
di atas. Kemudahan pembelajarnn menerusi internet juga banyak membantu 
dalam mempclajari bahasa ini. Halaman 'The Discussion Network -
W\\ \\ tk 1ancwc; com banyak membantu dalam mempelajari teknik-teknik yang 
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3. Kekurangan bahan rujukan 
Masalah kekurangan bahan rujukan yang sesuai dan bertepatan dengan 
sistem yang dibangunkan turut mengganggu kelancaran pembangunan sistem. 
Buku pengaturcaraan Visual Basic yang terdapat di pasaran amat terhad 
disebabkan wujudnya versi terbaru iaitu Visual Basic 6.0. Rujukan menggunakan 
Crystal Report dalam penjanaan laporan tidak terdapat dalam buku rujukan 
Visual Basic kerana buku-buku tersebut hanya menfokuskan kepada kaedah 
pengaturcaran sahaja. 
Penye/esaian : 
Meminjam bahan rujukao dan teknik cuba-jaya. 
Masalah buku-buka rujukan diatasi dengan meminjam daripada rakan-rakan dan 
penyelia kerana setiap buku mempunyai penekanan yang berlaian. Salain itu 
teknik cuba-jaya menggunakan Crystal Report dengan bantuan dalam talian 
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8.2 Kclebihan Sistem Pengurusan Jenazab. 
1. Pcngendalian ralat 
Sistem ini menyediakan paparan mesej ralat bagi setiap ralat yang 
dilakukan oleh pengguna dan juga bagi setiap input yang dimasukkan oleh 
pentadbir. Mesej yang dipaparkan memudahkan pengguna dalam mengetahui 
situasi yang sedang berlaku. 
2. Ramah pcngguna dan antaramuka bcrgrafik. 
Penggunaan bebutang, menu dan ikon yang menarik menceriakan lagi 
antaramuka sistem ini. Pengguna tidak mudah jemu tambahan pula mesej ralat 
akan dipaparkan jika berlaku ralat. Persembahan bebutang yang seragam dan 
menu yang mudah difahami memudahkan pengguna menggunakan Sistem 
Pengurusan Jenazah. 
la juga menjimatkan masa pengguna semasa menggunakan Sistem 
Pcngurusan Jenazah .. Paparan mesej pada bahagian bawah skrin dan kemudahan 
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3. Mengautomasikan fungsi mencari istilah. 
Sistem Pengurusan Jenazah dapat mengautomasikan pcncanan istilah 
menggunakan teknik carian ccpat dan kata kunci, pengemaskinian dan capaian 
laporan. Sistcm Pengurusan Jenazah dapat mempercepatkan masa bagi semua 
transaksi yang pengguna lakukan kerana ia dilarikan dengan menggunakan 
komputer berbanding dengan menggunakan buku. 
4. Ciri keselamatan 
Katalaluan dan ID login masuk kc mod pcntadbiran diperlukan untuk 
menggunakan buhaginn pentadbirnn. Oleh itu hanya pcngguna tertcntu sahaja yang 
boleh menggunnkan Sistem Pengurusan Jenazah bagi mod pentadbiran. Ini bagi 
mengelakkan capaian tak berdaftar terhadap data yang terdapat dalam sistem. 
8.3 Kelemabao Sistem Pengurusan Jenazah. 
t. Masa pemprosesan yang agak lambat kerana menggunakan antaramuka 
bergrafik. Waiau bagaimanapun, masalah ini dapat dikurangkan apabila 
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11. Proses input data yang tidak cekap. Proses kemasukan data dilakukan dengan 
menggunakan papan kekunci memandangkan terdapat banyak istilah dan data, 
teknik ini tidak sesuai digunakan. Kebanyakannya berbentuk teks. 
8.4 Perkembangan di masa hadapan 
1. Kemudahan internet 
Sistem ini boleh dibuat dengan kemudahan capstan dalam internet. lni akan 
menambahkan lagi bilangan pengguna Sistem Pcngurusan Jenazah terutama para 
pelajar dan pcngguna yang mempunyai kcmudahan internet untuk membuat 
rujukan. 
2. Fungsi cariao yang menggunakan istilah yang tclah digunakan. 
Fungsi untuk membolehkan pengguna membuat carian menggunakan perkataan 
atau isti lah yang telah digunakan untuk carian sebelum ini. lni membolehkan 
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3. Pengimbas teks untuk memasukkan data. 
Teknologi pengimbas boleh digunakan untuk memasukkan teks istilah ke dalam 
sistem pada masa hadapan memandangkan kaedah menggunakan papan kekunci 
kurang cekap dan mudah berlaku kesilapan semasa memasukkan data. 
4. Pcmbangunao sistem berasaskan multimedia. 
Penggunaan multimedia sudah tentu akan lebih menarik minat pengguna untuk 
menggunakan sistem ini. Penggunaan kesan bunyi dan animasi yang scsuai di 
samping antara muka grafik yang menarik. Scbutan bagi setiap pcrkataan yang 
dipilih membolehkan pengguna sistem menycbut istilah dengan betul dan tepat. 
8.5 Cadangan 
1. Tugasan yang diberikan kepada pelajar tahun akhir yang menyiapkan latihan ilmiah 
iaitu dalam subjek lain perlu dik'U11Ulgkan. lni membolehkan mereka menumpukan 
sepenuh perhatian terhadap projek tahun akhir ini. 
2. Tugasan dan tutorial yang banyak bagi setiap subjek mcnyebabkan masa yang 
dipcruntukkan terhadap sistem adalah sedikit dan pelajar terpaksa mengecilkan skop 
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3. Diharapkan pihak fakulti dapat mcnyediakan lebih banyak kemudahan seperti 
pengimbas, lesen perisian, perakam suara dan juga pencetak kerana tidak semua 
pelajar yang dapat menyediakan kcpcrluan ini untuk menyiapkan latihan ilmiah dan 
kemudahan ini seharusnya tidak diganggu oleh pelajar lain mcmandangkan ramai 
pelajar tahun akhir yang akan menyiapkan latihan ilmiah ini. 
4. Masa yang diperuntukkan untuk menggunakan kemudahan bilik dokumentasi juga 
perlu dipaojangkan dan selaras dengan waktu pejabat dan tidak dihadkan pada masa-
masa tertentu dan pada hari-hari tertentu sahaja. lni menyukarkan petajar untuk 
mencari rujukan di sana kerana banyak masa dihabiskan untuk menghadiri kuliah. 
5. Terdapat beberapa projek tahun akhir yang bcrpotensi untuk dikomesitkan. Oteh itu 
pihak fakulti perlu mengambil langkah dan memberi sokongan agar kerja-kerja ini 
dapat diketengahkan dan ini memberi peluang kepada petajar untuk menonjolkan diri 
mereka di kalangan masyarakat. 
8.6 Kesimpulan 
1. Sistem yang telah <libangunkan ini dapat mengautomasikan pengguna secara 










Sistem Pengurusan Jenazah Perbincangan dan Kesimpulan 
2. Beberapa perkara telah dipelajari sepanjang pembangunan sistcm mt seperti 
pengurusan masa yang baik dan mempelajari pcnru:,"TUnaan perisian baru untuk 
membangunkan sistem, waJaupun pclbagai masalah dihadapi. 
3. Perlaksanaan sistem juga telah melatih untuk berdepan dengan masalah-masalah yang 
sukar dan yak in dapat menyiapkan projek ini serta apa yang telah dilakukan. 
4. Latihan ini juga telah memberi peluang untuk mempraktikkan apa yang telah 
dipelajari semasa di tahun satu dan dua seperti pcnyelengaraan dan pembangunan 
sistcm seperti yang dipelajari dalam subjek kejuruteraan perisian. 
5. Sctclnh melalui pengalaman untuk mcnyiapkan projek ilmiah ini, pengetahuan 
memprogram aturcara dan kemahiran pengaturcaraan dapat ditingkatkan di samping 
dapat mempelajari penggunaan perisian Visual Basic yang semakin popular ini. 
6. Perlaksanaan latihan ilmiah 101 juga telah memberi pengalaman untuk 
membangunkan sebuah sistem secara individu atau persendirian. lni meningkatkan 
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